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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛОВЛЮВАННЯ 
NH3 ТА ПАРНИКОВОГО ГАЗУ СО2 У 
КОМБІНОВАНОМУ КОНТАКТНОМУ 
ПРИСТРОЇ 
Встановлено закономірності гідродинамічних та масообмінних процесів абсорбції аміаку та 
двоокису вуглецю в колонному апараті з використанням ККП; отримано функціональні залеж-
ності висоти пінного шару, гідродинамічного опору контактної ступені, коефіцієнта масовіддачі
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1. Вступ
Дані дослідження присвячені покращенню апа-
ратурного оформлення в хімічній галузі, зокрема 
у виробництві кальцинованої соди. Виробництво 
соди має ряд значних недоліків, в саме, недо-
сконалість технології та обладнання. Щорічно 
содові заводи СНГ викидають до 178 млн м3 
забруднених газових потоків, які містять аміак, 
двоокис вуглецю, NOx, SO2, пил, тому, удоско-
налення технології, апаратури та виробництва з 
метою максимального використання сировини та 
енергоресурсів та очистка викидів від парникових 
газів є питанням сьогодення. 
2. Постановка проблеми
Удосконалення апаратурного оформлення про-
цесу поглинання газів під час абсорбції у про-
мивачі повітря фільтрів із використанням нового 
комбінованого контактного пристрою (ККП) до-
зволить уникнути проблеми нерівномірного роз-
поділу рідини на контактній ступені і підвищити 
ефективність масопередачі при порівняно незна-
чному збільшенні гідравлічного опору.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження
В роботах [6,7,8,9,10] розглянуто конструкції та 
принцип дії, плюси та недоліки колонних апаратів 
із різними принципами комбінування контактних 
елементів, які застосовуються в сучасних галузях 
промисловості. Проаналізовано екологічні недоліки 
діючого обладнання для масообмінних процесів та 
запропоновано методи підвищення його ефектив-
ності зі збільшенням екологічної безпеки. Пред-
ставлено можливість створення малогабаритних 
установок з використанням ККП. Запропоновано 
використовувати в якості стабілізатора пінного 
шару в ККП регулярну насадку, яка виготовлена 
із перфорованого листового матеріалу. 
3.2 Результати досліджень
В роботах [1-4] описано дослідження роботи 
ККП при вловлюванні важко розчинних газів, та 
проведено дослідження структурних параметрів 
пінного шару. Виявлено, що застосування стабі-
лізатора пінного шару значно підвищує ефектив-
ність роботи однієї контактної ступені завдяки 
збільшенню та упорядкованості поверхні контакту 
фаз. Вивчені закономірності газовмісту і параме-
три поверхні контакту фаз. Було виявлено осно-
вні закономірності гідродинаміки пінного шару із 
стабілізатором на дрібнодірчастих протитечійних 
тарілках, що показало, що при застосуванні ста-
білізатору із перфорованого листового матеріалу 
зменшується розгойдування шару, та відбувається 
його рівномірний розподіл при незначному гідро-
динамічному зростанні. 
В роботі [5] запропоновано колонний пінний 
апарат із використанням комбінованого контак-
тного пристрою та його варіанти конструкцій.
В роботах [11] описано дослідження роботи 
пінного апарату з новим ККП. Встановлено, що 
висота газорідинного шару зростає зі зростанням 
висоти блоку регулярної листової насадки Н1 і 
залежить від швидкості газу, щільності зрошення, 
вільного перетину, еквівалентного діаметру.
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комбінованому контактному пристрої що працює 
в режимі високотурбулізованої піни підтверджує, 
що конструкція ККП призводить до інтенсивного 
перемішування взаємодіючих потоків, стримування 
газовмісту і ростом величини поверхні контакту 
фаз та швидкістю їх оновлення, що підтверджується 
при вловлювання аміаку наступним рівнянням:
0,33
sгK 4853WH= .  (4)
При абсорбції важкорозчинного газу СО2 водою, 
було отримано наступну формулу:
  (5)
При швидкості газу в повному перерізі апарату 
4,5 м/с ККД поглинання СО2 водою на решітках 
із стабілізатором майже в 2 рази перевищує ККД 
поглинання СО2 на решітках без стабілізатора. 
Отже, насадка Н1 дозволяє затримувати більше 
рідини в комбінованому контактному пристрої, а 
відповідно створювати за рахунок закручування та 
турбулізації газорідинної фази додаткову активну 
поверхню для взаємодії фаз. При застосування 
насадки Н1 в комбінованому контактному при-
строї при збільшенні вільного перетину тарілок 
можна досягти значної інтенсифікації процесу аб-
сорбції газів при цьому зменшити металоємність 
обладнання.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЛАВЛИВАНИЯ NH3 И ПАРНИКОВОГО 
ГАЗА СО2 В КОМБИНИРОВАННОМ КОНТАКТНОМ 
УСТРОЙСТВЕ 
Е. В. Яловега
Установлены закономерности гидродинамических и 
массообменных процессов абсорбции аммиака и двуокиси угле-
рода в колонном аппарате с использованием ККУ; получены 
функциональные зависимости высоты пенного слоя, гидроди-
намического сопротивления контактной степени, коэффициента 
масоотдачи
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